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AbréPiatlons utilisées dans le catalogue:
CH fonne cultivée
Hy fonne «Cbibra»
Sv fonne sauvage
Le poids de graines indiqué co"espond au lot d'origine J.B.P.G.R.
Pr Mil précoce
SP semi précoce
ST semi tardif
TA tardif
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MILS P~nicillaires - Ann~e de collecte -1975 REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE 5
NO NO NO Nom de Vi liage Poids
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
OR5TOM sur carte coordonnées en grammes
P. 151 C. 151 01 Pend~ Clt TA Aria 1558 g
P. 152 C. 152 02 B~tokonia CH TA Tein 431 g
P. 153 C 153 03 B~daia CH TA Tein 320 g
P. 154 C. 154 04 B~toko CH TA Tein 740 g
P. 155 C. 155 05 B~daia II Clt TA Tein 250 g
P. 156 C. 156 06 B~boura III CH TA Tein 380 g
P. 157 C. 157 07 Markounda CH TA Tein 251 g
P. 158 C. 158 08 B~ongo CH TA Tein 492 g
P. 159 C. 159 09 Kokou CH TA Tein 443 g
P. 160 C 160 10 Maida CH TA Tein 468 g
P. 161 C. 161 Il Silarnbi Maitikolou CH TA Tein 1025 g
P. 162 C. 162 12 Kadjarna Kota Clt TA Tein 509 g
P. 163 C. 163 13 Bou10 CH TA Tein 200 g
P. 164 C. 164 14 Kouki C1t TA Arrum 339 g
P. 165 C. 165 15 Bod~ CH TA Zo 515 g
p 166 c. 166 16 Kararnba Clt TA Tein 63 g
P. 167 C. 167 17 Kararnba II CH TA Tein 448 g
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NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
ORSTOM sur carte coordonnées en grammes
P 168 C 168 18 Ouaga Clt TA Tein 492 g
P. 169 C. 169 19 Bessé Clt TA Tein 419 g
P. 170 C 170 20 Dzingao Clt TA Tein 327 g
P 171 C 171 21 Batabgafo Clt TA Aria 443 g
P. 201 C. 201 21 Il Sv 169 g
P 172 C. 172 22 Dimba Clt TA Ké 648 g
P. 202 C 202 22 " Clt TA Ké 169 g
P. 173 C. 173 23 Bikondjo Clt TA Tein 76 g
P. 174 C 174 24 Mbili Clt TA Tein 585 g
P 175 C. 175 25 Kabo Clt TA Tein 414 g
P 176 C 176 26 Mbo Clt TA Zo 670 g
P. 177 C. 177 27 Sido Clt TA Dorum ...,Aria 648 g
P. 203 C. 203 27 " CH TA Aria 240 g
P. 178 C. 178 28 Kandimara Crampel CH TA Aria 510 g
P. 179 c. 179 29 Ndele CH TA Lozo 914 g
P. 180 C. 180 30 Koubou CH TA Aria 947 g
P. 181 C. 181 31 Bangbali CH TA Ka 385 g
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NO NO NO Nom de Vi liage Poids
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
OR5rOM sur carte coordonnées en grammes
P. 182 C. 182 32 Tiri Manga CH TA Doko1 486 g
P 204 C. 204 32 " CH TA Dokol 418 g
P 183 C 183 33 Miamere CH TA Ka 619 g
P 184 C 184 34 Njoko CH TA Kaia = Ka 554 g
P. 185 C. 185 35 Hori CH TA Kaia = Ka 488 g
P 205 C 205 35 " CH TA Kaia = Ka 463 g
P. 186 C. 186 36 Diki CH TA Kombé 872 g
P. 206 C. 206 36 " CH TA Kombé 529 g
P. 187 C. 187 37 A1hiou CH TA Lozo 356 g
P. 207 C. 207 37 II CH TA Lozo 150 g
P. 188 C. 188 38 Sokimba CH TA Dokom 621 g
P. 189 C. 189 39 Akoursoubak CH TA Gandi 1254 g
P. 190 C. 190 40 Boulika Da CH TA Kaia = Ka 571 g
P. 191 C. 191 41 Kabala CH TA Ka 402 g
P. 192 C. 192 42 Manou CH TA Kamakié 770 g
P 208 C. 208 42 Il CH TA Kamakié 663 g
P. 193 C 193 43 Mele Clt TA Kamakié 966 g
P. 194 C. 194 44 Sekedeke CH TA Kamakié 533 g
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NO NO NO Nom de Vi liage Poids
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
ORSTOM sur carte coordonnées en grammes
P. 195 C 195 45 Chioua CH TA Kamakié 268 g
P 196 C 196 46 Boromata CH TA Kamakié 460 g
P 209 C 209 46 " CH TA Kamakié 291 g
P. 197 C 197 47 Madjia CH TA Dokon 728 g
P. 198 C 198 48 Dahal CH TA Dokon 862 g
P. 199 C. 199 49 Takamala CH TA Ka 601 g
P 200 C 200 50 Nguéné Clt TA Dokon 786 g
P. 210 C. 210 51 Bossangoa Sv 21 g
P. 211 C. 211 51
"
Sv 5 g
P. 212 C. 212 51 Il Sv 3 g
